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1 Smaïn Laacher, sociologue et chercheur à l’EHESS, juge assesseur à la Cour nationale du
droit d’asile est spécialiste des questions relatives à l’immigration. En 2012, il a publié
deux ouvrages forts sur ce thème, Ce qu’immigrer veut dire et le Dictionnaire de l’immigration
en France. Nous reproduisons ici successivement les présentations des deux éditeurs.
2 L'immigration est aujourd'hui au cœur de la cohésion des sociétés et constitue un enjeu
d'importance dans les relations internationales. C'est aussi une épreuve nationale comme
le sont le chômage de masse, l'exclusion sociale, l'échec scolaire ou l'inégalité homme/
femme.  Beaucoup d'affirmations sont  énoncées sur les  populations étrangères qui  ne
reposent  sur  aucune  réalité  empirique,  aucune  preuve,  aucune  démonstration
satisfaisante :  « Les  mouvements  migratoires  remettent  en  cause  les  identités
nationales », « Les passeurs sont la cause de l'immigration clandestine », « Une politique
d'immigration trop laxiste provoque forcément un appel d'air », « Le printemps arabe a
provoqué  un  afflux  de  migrants  sans  précédent  vers  l'Europe »,  « D'ici  2050,  le
réchauffement  climatique  provoquera  la  migration  d'au  moins  un  milliard  de
personnes », etc.
3 Le Dictionnaire de l’immigration en France est un recueil critique de mots et de conceptsque
le droit, le discours politique, le propos ordinaire véhiculent pour nommer et qualifier
des personnes et des groupes n’appartenant pas à l’ordre national, ou n’étant pas perçus
comme  lui  appartenant  naturellement.  Il  y  a  peu  de  domaines  de  la  vie  sociale,
économique, politique et culturelle où les mots employés vont de soi. Le débat public sur
l’immigration et les immigrés, quelle que soit leur nationalité, est celui qui, sans aucun
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doute,  permet toutes les approximations et les inexactitudes.  Cet ouvrage se propose
donc d’être un répertoire rigoureux de mots à enjeux, ceux qui soulèvent des difficultés de
définition et des problèmes de compréhension. 
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